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tate pe an 40 franci. 
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INSERŢIUNILE: 
ae un şir garmond: prima 
dată 14 banï; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b., 
de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se primesc 
p Deputaţii români. 
1 Ca deputaţii românii die Dieta 
ungara nu reprezintă sentimentul no­
stru obştesc, aceasta o ştie guvernul 
maghiar. O ştiu şi c e l lalfce partide 
* maghiare şi mal bine o.ştiu deputaţii 
naţionalişti din Dieta. Iosif Papp, bë-
trânul Fâşie şi toţi ceilalţi, vorbesc 
deci cel mult în numele alegötoriior 
Inconştienţi cari i-au ales. 
Eaiă de с э cuvêatui lor nici nu 
'are vre o greutate :n Dbta. Ar trebui 
sä fifi foarte mărginiţi bărbaţii poiitici 
maghiari sa nu vadă că »u a face 
cu nişte mameiucl credincioşi şi poste 
chiar ştreb r̂î, cari se bucură că au 
sjuns între domnii mari, şi dacă în-
drăsnesc să ia cuvêntui, o fac, ca îa 
e*zul lui Iosif Papp, din porunca : prin 
e.scesul lor de zal guvernamental să 
mai slăbească efectul vorbi-ilor na­
ţionaliştilor de talia unui Dr. Lind­
ner, ori vorbesc cum a făcu* o F?*şie, 
numai despre chestii locale, Iavîrtin-
du se într'un cerc foarte restrlas de 
idei, aşa că guvernului nu impun, e?*r 
înaintea oposiţiei se fac de rîs. Ne 
mai vorbind de efectul desastros ee-1 
produc între Români ! Alţii ~-~ şi ace-
• ştia sunt poate etî mai cuminţi — tac 
tăcerea pastelul. 
Cui folosesc asemeni deputaţi? 
Eviáeat е а _ а і а і ё 0 Д І . . . . . . . „^ , 
Ne^Wç Ante de s îotra in Dietă, 
l'-'uict u??íuncl încoăcl, nu şi-au dat 
^ t e B ^ i â 8 ä 8 t u diez !3 nevoile popo-
o 8 , 4 ş i astfel chiar dacă ar avea 
l U - m e n t pentru ne.^ro, P U au prise­
ra, nu ştiu de unde s-o apuca şi 
m s-o potrivească cu guvernul ca 
, sjute. 
^uvarnului nu, pentru-că înain­
tea Roa"£flilor n'au trecere, prin el 
guvernul n i poate influinţ* întru ni­
mic asupra poporului nostru, aşa că 
ar puté *. ă fie «colo nu jumëîate, dar 
trei duzine de atfsmenî deputaţi ro­
mâni, valoarea lor rëinâne nula! 
Bî îşi folosesc — dacă sunî de­
stui de deştepţi şi pexîtru &:sta — lor 
ioşi le . . . Cine poate, oase roade! Câte 
uü post bine plutit, cu pensie multă 
şi munca puţină, ca Ciocan, vreun 
notarias public, eată ţinta ce urniă-
"resc. Ear după aceea fac, in anume 
chestii, pe, aşa zişii „informatori" şi 
câte unul, c sc crede deştept, ne­
voie mare, face chiar şi pe intrigan­
tul, antişambrând pela prietenii mi­
niştrilor. „Besúgó", M-se zice în Bu­
dapesta acestor cinstiţi ipochimeni. 
j O datorie de căpetenie este deci 
pentru bunii naţionalişti ca prin luptă 
desinfcereaată, luroinênd poporul, va 
să zică lucrônd în joy pe viitor să 
facă cu neputinţa ca asemeni tipuri 
să mai ajungă în Dietă. E o ruşine 
pentru noi, Românii, că avem aseme­
nea „fraţi" Ш sfatul terii şi ruşinss 
aceasta nu se poate spăla decât lup-
têcd ca în viitor nici să mai dea prin 
cercurile electorale asemenea exploa­
tatori al „românismului" lor. 
Vedem însă că la Şomeutb Mare 
sentimentul naţional a ajuns într'o 
jitât de cumplită d-.:-cadenţă, încât s Va 
găsit — cel puţin aşa vestesc ziarele 
maghiare — sute de alegëtori csri 
lui Papp Iosif i a u făcut ovaţiuni, i-au 
mulţumit pentru „atitudinea" lui din 
Dietă şi totul s'a sfirşit cu un mare 
banchet. — 
Române acum пилзгЛ să 'i se facă 
aceleaşi ovaţiuni şi dlui F a s i e . . . La 
tot caşul Şerb an merita torţa şi mu­
sică pentru-cà a binevoit să tacă . . . 
Vorbi* e ca zăpăceîei acesteia 
trebuie să 'i-se pună capëfc. Şi sfâr­
şit nu 'i-se poate face decât abando­
nând pe viitor pasivitatea şi anii ee-i 
avem pâaa la alte ab gsri să-i petre­
cem nu în certe interae, ci organisând 
рз alegëtori, deşteptênd sentimentul 
datoriei către ţeară şi neam. Căci aşa : 
cu Români în Dieta care denunţă pe 
Români că sunt daco-români, cum a 
fâcut-o Papp, ori ca Fâşie, care se 
lăuda că în Bihor la 1848 Românii 
au fost buni kossuthişti, ear sub ab­
solutism au spart ferestrele „Husarilor 
lui Bach*, cu asemeni Români numai 
zăpăceală se produce şi anume nu 
atâta între Români, ci mai mult între 
Unguri. 
Uüde msi pul apoi impresia de-
sastroasâ ce aceşti deputaţi o produc 
asupra naţionalităţilor, cari necunos-
când destui de bine relaţiuniie dintre 
noi şi mai ales nevszênd alt curent 
a crede că Românii straşnici dintre 
auil 1892 — 96 acum s'au ticăloşit cu 
desevlrşire. 
Când 'şi or mai deschide gura şi 
vor mai debita astfel de nesbâtil de 
putaţii românii dia Dietă, delà un ca­
păt la altul al terii Românii să dea 
exprimare indignării lor. Să nu ne măr­
ginim la protestul ziarelor noastre, ci 
să protestăm prin adrese publice, tri­
mise c°lui ce provoacă disgustul fra­
ţilor sei şi publicata apoi şi în ziare. 
Să dăm astfel guvernului semne 
cât de vëdite că obştea română nu 
aprobă atitudinea actualilor deputaţi 
Români dia Dietă. 
P r o f u n z i ! In numërul eï delà 
12/25 c. gaz'ta din Braşov începe o 
serie sub titlul rEnigma din Orăştie". 
Le pi '6 un curs de înaltă politică tine 
rilor delà „Libertatea1, arftându-se su­
păraţi pentru-că nu ţin seamă de be-
trâni şi au primit ideile din articolul 
„Tribunei Poporului-, De;a această dată 
mai ales e sap'rată gazeta braşomană. 
Întâiul articol din această serie se 
termină astfel : 
„N'ar trebui aştepte oare până ce 
a~ ei tineri maghiari vor deveni betrăni, 
(e vorba de tinerii maghiari despre cari 
au scris în ultimul lor articol tinerii 
dda Oro ştie căci e de obşte cunoscut, că 
loviturile ce trebue st le îndurăm nu vin 
delà tinerii, ci delà bëtrânit maghiari, 
cari conduc şi cârmuiesc azi în ţeara 
unguri ască?" 
Celelalte p ofunzimî le vom înregi-
st-a d'aci încolo, căci până la 25 desi­
gur, nu se opreşte venerabila gazetă. 
DIN DIETA. 
— Şedinţa delà 25 Februarie. — 
După ce Kecskeméihy vorbeşte de­
spre situaţia deplorabilă financiară şi 
respinge proiectul de buget, ia cu-
vêntu. vestitul Pichler, care descrie 
în c e ' e ap.zi vii culori cum „progres 
r е т л і Ы nviuai în mizerie"... Revine 
apoi lh tema sa de predilecţie : chestia 
naţiot:.uitaţilor, nëpustindu se eu ex­
tremi, violenţă îndeosebi asupra Sa­
şilor. Citează din nişte rapoarte şco­
lare pentru a dovedi că Saşii se ocupă 
cu chestii gerranne ear nu eu afaceri 
„din patrie". Pace cap de acusaţie 
că nomele comunelor sunt scriâe 
nemţeşte (Kubik şi O ay strigă: Ru­
şine, mişelie !) Pe Korodi îl mal în-
vinu işte eă opera lui Zimándy despre 
Kosfluth » dăruit-o şeolilor săseşti din 
Reghin (Olay, care se ştie, bătuse 
ehi& pe un deputat catolic pentru-că 
împ^ştiase această carte antikoasu 
thir'% strigă: „Ticăloşie că astfel da 
mizerabil stă aici, trebue gonit afară" 
Kor di replici: „Astea le-am auzit deja 
de öulte ori!") 
Şi aşa mai departe : Pichler agită 
pe ovarăşîi sei ear aceştia insultă 
zdravăn pe Saş i . 
Se vede că kossuthiştil vor să 
prefac i !n Dietă scene ca ceea dia 
Re" .'-harath. 
Dună п а W I H J I A T N I L ^ Г.».7.-я/>о *.ofl«<» 
' 40ЛІ . .2 . î<» itcuzăfua oo i s 'au adus în 
privinţa situaţiei financiare, Korodi 
vorbeşte la chestie personală. Kossu­
thiştil înaă au făcut aşa sgomot, că 
abea se auzea ce vorbea. D'aceea 
deputatul sas ii-a şi strigat: „Dacă 
nu vreţi aă ne ascultaţi, apoi ştim noi 
ce să faoem. - ne ducem acasă şi vom 
scrie!' Korodi îşi termină vorbirea la 
272, luând pe rend toate punctele de 
acuzare ale iui Pichler şi desminţind 
tot ce el a debitat pentru a produce 
disensiuni şi ură contra Saşilor. 
şi d nul Ştefan Sihleann, d na şi diOlmazu; 
dl Porumbarii, vice-proşedinte al Camerei 
etc. etc. 
Dïama Mărioara, interpretată de d-na 
Aristiţa, Romaneseu, d-nele Mateescu, Ciupa-
g3a, şi d nii Notaţia şi Demetriad, a avat 
cel mai desăvîrşit succes. Scenele de dră­
gălaşă idilă, ca şi cele de emoţionătoare 
tragedie, au fost redate ca atâta realitate 
îucât publicul, pe riad transportat şi fga-
duiî a isbucnit în aplaase eutuaiaaie după 
fiecare act, fätead Augaatei autoare, şi 
emm&Dţilcr interpreţi ovoţiuni nesfârşite. 
D şoara Bârsescu a recitat cn malta 
căldură — şi aşa, cum numai d-aa ştie să 
spuaa — admirabilele versuri ale confrate­
lui ncsîru Goerge- Ranetti, întitulate Poetel-
Regine, ear Liciu, unul din artiştii taiectsţl 
ai Teatrului Naţional, a zis monologul 8îm-
bareîe, ÎU aplauseie isgomotoasa ale publi­
cului. 
D nele Nyida şi Lucreţia Brezeauu au 
cântat mal multe bucăţi, îutre cari — da 
d-na Brezeanu — frumoasa coinposiţie a bö-
iranului noatru confrate Gr. Ventura, Doi 
<K1I , şi acompaniată la piano de chiar au­
torul. 
Inutil de a mal spune că au cântai 
admirabil şi au fost aplaudate. 
La urma s'a jucat Doctorul iară voie, 
eu multă vervă de d-şoara Voiculescu, d-na 
Ciucure seu, d-na MSreulescu şi de d-nii 
Soreanu, Aurel Petreacă, Th. Petrescu şi 
de nepreţuitul Brezeanu. 
Artiştii a'au îatrecut de astă-datS. 
S'au oferit artiştilor coşuri de flori şi 
coroane. 
In sală s'a distribuit an numSr oca­
zional, intitulat ,Sindicatul Ziariştilor", din 
c»ra a'&u nf»*»t outo un exemplar tipărit pe 
raätasä p-antra M, S. Regina ^ Alteţei Sale 
Regale Principssei Maria. 
D I N ROMÂNIA. 
J)l Ioan Biann, noul profesor univer­
sitar IR fiK'altater* da litere şi-a inaugarat 
cursurile SâmbStS. Aa AAIBTAT nu numai 
studenţi numeroşi, dar şi o muiţime de 
•зеттеі de litere Ş I amici al şcoalei. Noului 
profesor i-a'au făcut călduroase ovaţiuni. 
Festivalul delà Teatru! naţional. — 
Sâmbătă s'a dit la Teaîruî-Naţional fesíi-
valul organisai de ,8iadicatul Ziariştilor". 
S'au représentât: Mărioara, dramă ţoră-
mw.c'a de M. 8. Regina ; Doctorul fără voe, 
•зотвсііѳ, Ş I îaîre ceia doue piese, rniinter-
inezz J musical, dat eu concursul d nai Nyida, 
o artjsts, amatoare oare posedă o prea fre-
moasa ѵо?зе şi al d-NEI Laareţia Brezeanu 
artista a Teatralul Naţional, al cărei cânt 
раЫіеві bucareştian amato? a avut ocasiunea 
să-1 admire îa mai malte rôndari. 
A. 8. R. Principesa Мзгіа, însoţită dö 
d-nele Olga Mavrogheni şi Bssgescu, doamne 
de rnoftre ale MSjesiăţsi Sale R ' G I O E Ï , şi da 
di mavu mareşal Philíppesíu, a biae-voit s u 
onoreze сц Iaalía 8a rares-mţă această Bar­
bare, una din ceie mai frumoase ale sezo­
nului. 
Graţioasa Principesă a exprimat mem­
brilor comitetului .Sindicatului ziariştilor*, 
vii păreri de ÎSU că Majestatea 8a Regina 
nu poate asista la serbare, din cauaä de in-
diaposiţiune. 
Sala era plină. In sală observăm : d na 
Anna Spiru Haret, d na şi dl Ion Bianu ; d-na 
Din străinătate. 
Foad paşa, după cam se scrie din 
Cosstentinopo!, a fost arestat. Dar guvernul 
otoman a făcut tot posibilul, ca această 
ştirea să nu ajungă în public. După cum 
m yerie din Constantinopol Fuad paşa 
'şi a lăsat milioanele din Asia-mică şi toate 
averile ce avea, cumpărâd palatul lui Da-
mad paşa. Sultanul îesă 'i-a scris de multe 
ori eă nu vie în Tarcia. Dar el na а ascul­
tat. Poliţia însă urraăria cu atenţie pa 
Fuad paşa. Paşa de multa ori a bătut pe 
câte un poliţai secret şi a rugat pa Sultan 
să facă bine, să pană capăt acestei stări 
nesuferite. Sultanul Га ascultat căci vr'o 
câte-va septămânl poliţiştii l'an lăsat în 
расз. Dar după vre o câte va septămânl 
ear nu i-au dat pace şi aşa el a adus vr'o 
15 servitori din Asia mică, ca să cureţe 
dramul de poliţia secretă, când merge la 
preumblare. Dar poliţia na a cedat şi aşa 
servitorii iui Faad-paşa aa ucis şapte din­
tre poliţiştii secreţi. Pentru această faptă 
lasă scurta a tras o Fuad-paşa, căci salta-
пві 1-a prins şi l a trim's în exil îa Syria. 
Unii spun eă 1-a trimis k Damasc, alţii 
la Madina. Nici nu 'şi a luat rômas bua 
сЫа familia sa. 
* 
Rusia şi Convenţia Angl» Japoneză, 
Din Petersburg se anuaţa, ca budgeîal ma­
rinei ruseşW din anul curent este proiectat 
mal mare cu 15 milioane de ruble. Suma 
aceasta Q menită pentru vapoare noué de 
rësboia. 
Se vede, că acesta e un rëspuns la 
convenţia dintre Anglia şi Japonia, înche­
iată de curênd. 
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Călătoria in America a prloţolnl Henrich. 
Despre călătoria In America a 
prinţului Henrich al Prusiei din New-
York se depeşează următoarele: 
Când vaporul „Kronprinz Wilhelm*, 
Duminecă seara în 16 Februarie a părăsit 
Cherburul, era o seară frumoasă cu stele. 
Luni noaptea spre Marţi, sufla tot maî 
tare un vent de nord-vest, din care apoi 
Marţi s'a făcut un uragan. Nainte de ameazî 
uraganul а dat jos un ventilator de pe 
bord, apoi valurile au trântit jos un matelot 
care şi-a frânt braţul. Principele s'a in­
teresat de starea matelotuluî rănit, care 
de altfel e destul de mulţumitoare. Noaptea 
spre Mercnrl dimineaţa a trecut bine. Va­
porul, care Marţi a făcut numai 21 mile 
mărime pe o oră, a putut merge ear cu 
iuţeala obicinuită. Mercur! noaptea furtuna 
şi-a ajuns culmea, după ameaz шде a trecut. 
Roţile vaporului eşiau mereu din apâ, 
zguduind întregul vapor. De aceea d. a. 
tot au ţinut proba generală a concertului 
care era proiectat pe Joi concertul inse 
tot a renias. 
Pe cale principele Henric era foarte 
gentil faţă de ceialaiţî călători, în deosebi 
fdţă de dame şi copil; se plimba adesea 
pe bord şi mânca în sala comună. In odaia 
de fumat şedea între celalalt! călători, i-se 
putea oii-cine présenta şi ciasurî întregi 
conversa cu soţii de călltorie. Sâmbătă în 
ziua aniversării naşteri 1Л Wabhmgton, a 
adunat la ameuz în jurul seu pe toţi călă­
torii americani, între el pe riporterű ziare­
lor americane şi germane, le-a turnat şam­
panie în pahare şi a beut cu ei în amin­
tirea lui Washington ezprimându-şl părerea 
de rëu că în acesta însemnată zi în istoria 
Uniune, n'a putut sosi în New-Yoik. 
Seara a fost concert pe vapor. Călă­
torii au licitat asupra a opt manuscrise 
ale principelui; s'au dat 8500 mărci 
pentru ele. 
„Kronprinz Wilhelm" a sosit în New-
York cu Întârziere de o zi, Duminecă la 
ameaz. Viforul care bântuia іь ea.ta.va И І І Й 
pe Duminecă s'a domolit şi Duminecă la 
ameaz era o zi frumoasă senină. Sâmbătă 
noaptea au arangiat toate în poit şi aşa 
cum au putut au depărtat urmele viforului. 
Căile cari duceau către port le-au închis 
cu cordon poliţial şi în port se putea 
merge numai cu bilet de legitimare. Totuşi 
o mulţime de lume aştepta în port pe 
zăpada ţeapăn îngheţată. Se puteau 
vedea şi multe aparate de fotografiare. 
Către 10 ore au sosit în portul Pear, 
care era decorat cu stindarie, şi persoanele 
oficioase. „Kronprinz Wilhelm* era în 
port aşteptat de iachtul împărătesc „Hohen, 
zollern*, a căruia scări le au acoperit cu 
covoare purpurii. La ll1/2 se puteau deja 
vedea cele patru coşuri ale vaporului şi 
maî târziu pe podul comandantului prin­
cipelui Henric cu suita sa. Lângă dînsul 
stătea amiralul Evans, care a fost primul 
dintre représentante Statelor Unite care a 
salutat pe principele Henric încă în Sandy 
Hook, unde s'a urcat pe bordul vaporului 
„Kronprinz Wilhelm" Amiralul Evans a 
salutat pe principele Henric cu următoarele 
cuvinte : 
„îmi serveşte spre mare bucurie a 
saluta pe Alteţa voastră regală. întreg po­
porul Statelor-Unite grăbeşte a spune Al­
teţei Voastre Regale bine-aï venit"... 
Principele Henrich a rSspuus urmă­
toarele: 
„Mulţumesc, domnul meu, pentru cu­
vintele d-tale amicabile; îmi face mare bveu-
rie că pot cerceta frumnasa d-voastră ţe&ră. 
Impëratul mi-a încrezut să vë salut în nu­
mele lui şi eu cu mulţumire împlinesc aceasta 
încredinţare". 
Când „Kronprinz Wilhelm" s'a apro­
piat de insula Nacutta, principele Henrich 
a trimis următoarea depeşă, prin telegraful 
bricharconi, presidentuluï Roosevelt. 
„Sperez că însăaătoşearea fiiuluî 
d-voastre înaintează în mod mulţumitor şi 
câ-i putem aştepta grabnica insănotoşare. 
Permitem că în această zi care e consa­
crată amintire! luî Georg Washington, să 
exprim urările mele de fericire d-tale şi 
patriei americane. Am sperat că în aceasta 
zi de sërbëtoare naţională voi putea păşi 
pe teritoriul Statelor-Unite şi-mi pare iöu 
că prin această neplăcută iritârziare am 
produs decepţie. Vèntul de vest tare şi 
durabil, încă şi acestui frumos vapor i-a 
făcut imposibilă ajungerea limitei. Sperez 
că voi avea ocaziunea a te saluta cât du 
cuiênd personal". 
Până la NautulseU i-a eşit în cale 
„Kroupribzulul Wilhelm" barca cu aburi 
«- nolitiel şi un mare numër de năl par­
ticulare. ** 
Debarcarea în Ntw-York s'a făcut 
foarte repede, numai aşezarea scărei 
a fost grea. După debarcarea orche­
stra marină s'a coborit îndată şi s'a aşe­
zat între cele due vapoare. Cu vre-o câte-va 
minute înainte de o oră sa dat jos admi­
rabil Evans cu statul major şi după aceea 
amiralul Tirpitz, ministrul de marină ger­
man, baronul Plesoen şi în sfîrşit princi­
pele Henrich pe care l-au primit cu ova-
ţrani sgomotoase. 
Principele salutând mereu s'a coborit 
pe scările precipitate ; purta uniforma de 
gală de amiralşi manta. Publicul Pa pri­
mit cu vii manifestări, Principele Henrich 
s'a dus direct pe vaporul „Hohenzollern", 
unde 1-a primit contele Baudiszin, cu rapor 
tul obicinuit. Principele a trecut înaintea 
frontului feciorilor, a primit apoi pe prima­
rul New-Yorkuluï apoi deputaţiunile oaste! 
şi marinei, mai târziu a d'junat. In numele 
armatei 1-a salutat generalul Brook, în nu­
mele marinei amiralul Berker ; a mai sa­
lutat pe principe asociaţiunea germană, ear 
noaptea a plecat la Washington să cerce­
teze pe presidentul Roosevelt. 
W V NOUTĂŢI. 
ARAD, 26 Februarie n. 1902. 
Unde duee... dragostea Freasfinţitul 
Iosif Goldiş —precum se ştie—s'a retras pe 
un timp în Tusculanul sëu din Bontău, având 
lipsă de linişte pentru restaurarea sănătăţii 
sale sdruncinate de oboselile ocupaţiunilor zil­
nice. Dar nici acolo nu scapă de dragostea 
porodiţelor tacticiane. Abia se reculese lu­
mea de spaima tragediei puse la toba zia­
relor străine, când iată-i că trecură într-o 
dulce iubilare. Nu una ci mai multe iubilee ale 
Preasfinţituluî se puseră în prospect de către 
ziarele străine, cari serbări toate ar fi fost să 
se petreacă în mănăstirea H. Bodrog. In 
fine, de, ne-am dat şi noi după svon şi am 
luat notiţă despre acele pregătiri. Aflăm că 
întreg alarmul este efiuxul dragostei care 
tinde mereu a ţine la suprafaţă discuţimiea 
asupra persoanei Preasfinţituluî, ca nu cumva 
lumea sâ-şî uite de densul. Ciudată dragoste ! 
Altfel Freasfinţitul se simte bine în Tuscula­
nul séu şi deplin restaurat ; ear resultatul sa­
nitar obţinut nu e aplicat a-'l cheltui în iu-
bilări sgomotoase, cum 'i-se preparau de către 
drăguţii tamburi. 
• 
Comandant al garnizoanei locala, îo 
locul vicecoloneluluï Wawreceka, a 'fost 
numit colonelul de hasari Jéb-y Alajos, care 
ieri a şi ocupat acest loc. De câţiva ani 
colooelal se retrăsese In posiţie de disponi­
bilitate. 
bët» a dietei din Za'gabs'a 'iscat un "con­
flict pgomotoa între oposiţie şi partidul gu­
vernamental, în chestia petiţiei înaintată 
dietei pentru independenţa financiară. Dopa 
restabilirea linişte! e'a veri fi-.-.at prosessl 
verbal şi apot dista a fost prorogată pe 
timp nedeterminat. 
Procesul părintelui Ardelean. La 25 
Ianuarie c. părintele George Ardelean a 
fost condamnat la jadecătoriea cercuală din 
8&tmar pentru pretinsă agitaţia contra lim­
bei maghiare. Contra sentenţel s'a făcut 
recurs la tribunal. Referitor la aceasta „Tri­
bunei" i-se scrie acum : 
.Pertractarea procesului părintelui 
George Ardelean se va ţine în 10 Martio 
n. 1902 la tribunalul din 8âtmar, ca for 
apelator. Acusatul, sporătorul şi martorii 
nu vor fl .citat;* la pertractare, ci numai 
înştiinţaţi. Va să zică, se va ţinea şi în ab­
senţa lor pertractarea. Р«з semne vreau Bă 
gate brevi manu cu zelosnl părinte. Dacă 
va fi osândit mal are un remediu: cerere 
de nulitate la curia regească. De aici mal 
avem d epî să aşteptăm imparţialitate. Ape-
râtor va fl, ca şi la judecătoria cercual», 
dl Dr. loan Ciordaş." 
Parochie gr.-cat în Butenï. P. 8. 8a 
Episcopul Pavel a sistat parochiile din Ig-
neşti şi Minad, ear Iu schimbul lor a în­
fiinţat parochie In Buteni. 
Director financiar la Timişoara a foát 
numit Damian Dragoaescu. care până acum 
ocupa asemenea post la Fe ca. 
Dl Alglave la Bucureşti. Dl Alglave, 
profesor la facultatea de drept din Paria a 
soeit zilele aceste în Bucureşti venind dm 
Rusia. A visites uni veritatea dia Bucureşti. 
Dl M. Săuleacu a presintat profesorilor uni­
versitari pe dl Aígiave, apoi în présenta 
acestuia a făcut curs asupra băncilor cu 
studenţii facultate! de drept. După cur?, dl 
Săuli: seu a varbiţ în franţuzeşte despre or-
ganisaţia facuităţiî da drept riin Paria. Dl 
Alglave a făcut elogiu profesorilor şi uni-
varsităţe! româns. Seara dl Algíava a par­
ticipat la serata deia palat fiind presiotat 
Saveranilor da cătră dl Н.-шу. ministrul 
FrancicS ia Bucureşti. 
Moartea loi Emil Holub Vineri noap­
tea a reposât în Viena cunoscutul esplora-
tor african Hoiub, după o boală îndelungată. 
Rëposatul e'a născut "la 7 Octornvrie 1847 
In Haita, oîăşel in Bchemia. Tatăl lui a 
fost medic, care pregătire a avtst o şi el. 
Imediat după primirea diplomei medbale 
s'a dus îu Colouia-Capri, unde a făcut pa­
rale cu praxa medicala. Ds aici a între­
prins călătorii de explorări, cutreerând ce le 
mal periculoase şi necunoscute locuri, espn-
EÔndu-Bo une ori la mari primejdii. Şi-a de­
dicat vieaţa esplorărilor geografice, pe care 
teren a ajuns la frumoase şi însemnate rs-
sultate. 
Holub a scris în materia lui câte-va 
cărţi şi a ţinut In diferite localităţi prele-
Tragedia unul artist. Dir,̂  peetH 
scrie despre o mişcătoare trageíf'e. 8c D J 8 0 
torul Nögy Kálmán adusese în a t e ^ j ţP' 
o oaie ca model pentru nişte lucrări ®a 
delà. Oaia avea însă boalft de u n ^ ° ; 
gură, pe care o luă şi el, deoare c 
odată şe juca cu oaia şi o netezea. * 
la spital, sculptorul a suferit cumplit J 
multe zile şi ieri a şi încetat din vier 
El era încă tinër, abia de 30 de ani şi 
tre artiştii tineri ocupa loc de fremto. 
CLEOPATRA. 
R O M A N 29 
de 
HAGGARD B I D E B . 
Traducere de Her o. 
Plin de fior şi desperare m'am sculat 
şi m'am apucat de lucru, ca un om din care 
a eşit sufletul. 
Am comparat listele fatale şi am luat 
amonnnţit toate planurile — aproape din 
cuvânt în cuvânt mi-am imprimat în memo­
rie proclamarea mea de rege, pe care tre­
buia s'o dau publicităţi! în ziua următoare. 
.Cetăţenii Alexandriei şi locuitorii pă-
môntulcï egiptean 1" aşa se începea. .Cleo­
patra, femeea Macedoniei, la porunca lui 
Dnmnezeu a primit pedeapsa cuvenită pă 
catelor e l* . . . 
Toate acestea le govtrşiam ca un om 
în care nu mal e suflit, şi pe care na puteri 
interne, ci numai fiaico ii îndeamnă la fapte. 
Aşa trecu vremea. 
La orele trei după mas*, după cum 
era făcut planul, m'am dus In casa unde 
şedea unchml meu Sapa, şi tn care amin 
trat prima oră acum trei luni, când am so­
sit In Alexandria. 
Acoo am găsit adunaţi la sfat secret 
pe cooducStoril revoluţiei cetăţeneşti, şapte 
la пшвёг. 
Când am Intrat in casă şi au încuiat 
uşa în urma mea, au îngenunchiat înaintea 
mea şi au strigat : 
— Mărire ţie, Faraoane 1 
Eu Ie făcui samn să se ridice, spu-
nôndu le că nu sunt încă Faraon, căci n'au 
eşit încă puii din ou. 
— E adevërat, stăpâne; zise la acestea 
unchiul meu, — dar i se vede ciocul prin 
găoace. Nu de geaba se pregăteşte Egipe 
ţul de atâţia ani. Să nu greşeşti nnmaî pe 
seară împunsătura de pumnal. Cum a! şi 
putea-o greşi? Nimic numai poate sta tn 
calea victoriei noastre. 
— Ea se află îneă în manile zeilor, 
rëspunsêiu. 
— Nul aşa rëspunse din nou Sepa — 
Zsil a pus victoria in manile muritorilor: 
îu manile tale, o, Harmachis ! şi acolo e 
în siguranţă. Eată aici sunt listele. Treizeci 
şi una de mii de oameni înarmaţi au depus 
jurământul, că se vor reacula Îndată ce va 
sosi vestea; tn decurs de 5 zile toate ce­
tăţile Egipetulul vor fi în manile noastre ; 
afară de aceea am încheiat alianţă cu tri­
umvirii, şi dacă e de lipsa, II vom cum-
рёга, căci bani sunt destul In ţară, şi dacă 
ar trebui mal mulţi, tu bine şti H*rmachis, 
ande sunt depuşi dacă Roma ar avénevoe 
unde nu pot ajunge brsţale Romanilor. 
De cine ar trebei dară să ne temem ? 
De nimeni. Se poate că va fi luptă în acest 
oraş revoltat, şi se ţes conspiraţii contrare, 
ca să readucă pe Arsinoe In Egipet şi s'o 
pună pe tron. Trebue să lucrăm cu severi 
täte faţă de Alexandria — chiar s'o dări-
măm la caz de nevoe. In ceea-ce priveşte 
însă pe Arsinoe, la vestea morţii Cleo 
patreï, vor porni la drum cel ce o vor asa 
sina In secret. 
— Dar mal există copilul Caesarion, 
rëspunsel — S probabil ca Roma să-şl men­
tié dreptul de moştenire- al lui Caessrion, 
şi fiiul Cleopatrel sigur va moşteni droptu 
rile Cleopatreï. E un pericol îodoit aici. 
— Nu te teme, zise unchiul meu Sepa 
Caesarion va fi mâne în Amenti cu ce! 
ce l'au zămislit. M'am îngrijit eu de asta. 
Trebuesc stăpâniţi Ptolomei! ca nici o 
viţă să nu ma! răsară din rădăcină lovită 
de mânia lui Dumnezeu. 
Nul alt mod? întrebai cu tristeţe. Ini-
ma-ml seacă de această inundare da sânge. 
Cunosc bine copilul: are focul şi frumu­
seţea Cleopatrel şi mintea marelui Caesar. 
Ar fl o ticăloşie să-l asasinăm. 
— Harmachis nu fl aşa mic de suflet, 
zise unchiul meu întunecat. 
— Ce-aï păţit? Dacă băiatu acela e 
Intr'adevör aşa, atunci avem cu atât mat 
mult motiv, să-'l omorîm. AI voi să creşti 
pu! de leu, ca pe urmă să te smulgă de 
pe tron? 
— Fie dar, rëspunsel oftând. 
— Cel puţin va fl cruţat de multe 
peripeţii şi cu sufletul nevinovat va părăsi 
pământnl... Acum să vedem planurile. 
Ne-am sfătuit multă vreme, până In 
fine vëzêndu më pe pragul marelui eveni­
ment şi misiune! noastre măreţe, mi-s'au 
redeşteptat sentimentele zilelor trecut. Pe 
urmă am aranjat totul şi am arangiat 
aşa, că abea s'ar pute întâmpla vr'un 
necaz, căci am stabilit, că la cazul când 
până seara nu mi-ar reuşi s'o omor pe 
Cleopatra, atunci planul române neexecutat 
până a doua zi, când voi avea осазіа fa­
vorabilă. Căci moartea Cleopatrel va fl sem 
nul de alarmă. 
Terminôndu-na afacerile, ue-am sculat 
şi punând mâriile pe emblema sfântă, am 
depus jurămontul, care nu se poate descrie. 
Pe urmă, unchiul meu mo sărută, cu 
ochi! lucitori de lacrimile speranţei şi ala 
bucuriei. M'a binecuvântat, zicônd că şi-ar 
da bucuros vieaţa, dar ar da şi o sută de 
vieţi, dacă ar avea, să poată numai ajuuge 
ca Egipetul să-l vadă earăşl populat, ear pe 
mine care-'ml trag originea din sânge vechi 
regesc să më poată saluta pe tron. 
Era un adevërat patriot, care nu do 
rea nimic pentru sine, şi totul a jertfit pen­
tru cansă. Ea îl säruta-І asemenea şi cu 
acestea ne despărţirăm. 
Nici nu l'am mal vëzut tn fiinţă pe el, 
care ar fl meritat odihna ce шіе-'mï eate 
denegat. 
Am plecat şi am încă destulă ѵгбтѳ 
ca să ctttreere oraşil oprindu-më la fiecare 
poartă şi 'nsemnônctu ml bine diferitele porţi, 
unde aveam să ne postăm trupele. 
Ajunsei în fine Ia ţărmul unde debar* 
casum prima dată ş\ vëzaï o corabie ple-. 
când pe marea lucie. O privii cu dorul de 
a fi pe ea, ca să më ducă pe aripele el 
аІЬэ pe vr'un ţerm îndepărtat, unde să pot 
trăi in umbră şi să mor uitat. 
Mal vëzul şi o a doua corabie, care 
venia in jos pe Nill, de pe al cărei cope-
riş tocmai acum se scoborau pasagerii pe 
ţerm. li priíil câte-va minute, gândindu-më 
dacă nu sunt oare din Abmthis, când auzii 
lângă mine o voce cunoscută. 
(Va urma.) 
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Marele foc din New-York. Iu New York 
s'a declarat In zi;ele trecute un mare in­
cendiu. A ars arsenalul regimentului 71 din 
strada Paikes Avenues. A făcut explosie 
o mare cantitate de praf de puşcă. Multe 
giosnţe de puşcă şi de tun sburau prin aer, 
aşa, că pompierii nu s'au putut apropia de 
magasic, ca să atiDgă focul. Focul s'a în­
tins şi asupra multor case din vecinătate 
şi asupra hotelului din Рагк^з-Аѵзппез 
unde erau mulţi oameni. In hotel desordi 
nea era la culme ; mulţi domni au sărit pe 
fereastră in stradă, de unde pompierii i-au dus 
la spital cu oasele frânte. Colon iul Ptflîr 
cu familia s», proprietăreasa hotelului si 
multe aite persoane mai bogate au ars în 
flăcări. Majorul Müller s'a rănit de moarte. 
Un zd mare al hotelului şi un turnuleţ 
s'au prăbuşit îngropând snb el o mulţime 
de oameni. In incendia au murit cincispre­
zece oameni şi s'au rănit foarte grav raal 
mult de cincl-zacl de oameni. Poliţa a avut 
grijp, ca să salveze lntâiu vieeţă oamenilor 
din casele de prin prejur. Pompierii s'au 
suit pe scări tn case şi su salvat mal muU 
de douăzeci de oameni în felul acesta. Ineă 
multe femei s'au aruncat din eîagiul at pa­
trulea şi s'au rănit grav s'au muris. Mulţi 
domni, cari erau în hote!, s'au înăbuşit în 
fumul cel mare. 
* 
Snb ghiaţă. O mare lovicară a ajuna 
pe o familie aristocrată din Arglia. Fetele 
lui Sir Wiiiiam Grenville s'au înecat In apă 
când patinau; o camerieră, care a sărit sa 
le scape, в'а înecat d'asemsnl, rupôadu-se 
ghiaţa sub ea. Caaut acesta a'a tn'tê&plat 
aşa: Fetele lu? Grenville au petrecut рг 
tatăl lor la gară, de snde pleca cu trenul. 
Dupa aceea aa vot să ajungă pe patine 
aefesă. Ee aveau lângă ele pe Miss Gar-
reti, camerieră. De sbia au făcat on dram 
de vre-o câteva minute, când ghiaţa s'a 
lupt pe o mare parte a locului. De sab 
ghiaţă apa venea la suprafaţa. Мізз Garett 
care patina mai tu urmă, nu s'a cufundat, 
pe când fetele lui Grenville au dispărui 
Bub ghiaţă. Guvernanta fiind foarte cura 
gloasa, a grăbit să scape fetele, dar nu 
peste mult timp в'а rupt ghiaţa şi scb ea. 
Dar a fost prea târzia, căci Ьзгопезэіѳ au 
dispărut snb ghiaţă, pe când gouvernante 
ţinSndu-se de o bucată mare de ghiaţă a 
strigat: ajitor. Aurind strigătele oamenii 
dtb gară, au fugit la locul unde erau ne­
norocitele, şi au aruncat o funie guver­
nantei, spre a o scoate afară. Dar ea 
fiindcă frigul cel mare i-au î n g h i t manile, 
nu a putut prinde funia şi aşa s'a înecat. 
Ni pulend ajQta astfel oamenit, auindu-se 
pe bărci au rupt pe o mare suprafaţă 
ghiaţa şi au pescuit cadavrele nenorocitelor. 
Cadavrele au fost mai !n armă transportate 
la castelul baronului Sir-Willian Gaenville. 
care a fost avisât prin telegraf de nenoro­
cire de s'a reîntors acasă. 
Petreceri. Credincioşii bisericel ort. 
rom. din V.-Velenţa în favorul bisericel lor 
»rangiizä bal la 2 Martie n. 1902, In loca­
lităţile restaurantului Nicolae Bad« str. 
Clujului. Pretai de îatrsre p intra 1 per­
soană 1 coroană. începutul saara la 7 ore. 
Oferte generos se primesc cu mu'ţ'imită. 
— Producţiunea teatrală urmată de 
dans se va arar j * în şalele scoate! române 
gr. cai. din Alba-Iulia ,cu elevii escalei 
Sâmbătă, în 1 Martie st n. a. c, Inaepuînl 
uvús la 7 ora seara. Venitul auras este 
Iulia Lîn Мочаі Ьнегіс?! gr.-cat. din A-
I. „O фй, Comitetul. 8e va représenta: 
,Paza Maicii m' localisata de J. P. II 
A. Popp. " dramă in 4 acte de 
Felurimi. 
Şerpi cari prind şobolani. In 
Brazilia s'au înmulţit aşa de tare şobolanii 
în cât locuitorii cresc un fel de şarpe care 
îi nimiceşte. 
Acest şarpe, care acum a devenit un 
animal domestic, se numeşte gib bia, e 
lung de vre-un metru şi e gros ca braţul 
omului, face parte din specia boa, şi se 
poate cumpăra în Rio de-Janeiro şi alte 
oraşe din America pe preţul de un dolar 
şi jumătate. 
Acest şarpe, care nu face nici un 
rëu, şi ѳ foarte greoiu în mişcările sale 
petrece toată ziua dormind; îndată ce 
apune soarele însă, numai decât se schimbă, 
începe să se mişte în dreapta, in stînga, 
se urcă, se coboară, pleacă la vânătoare 
în care timp caută prin pod, pivniţe, ba, — 
eeea-ce se poate face foarte uşor la casele 
de acolo, — intră şi pe subt podele. 
El stă culcat la locul sëu de pândă 
cu o adevărată viclenie ce nu se poate găsi 
decât la animale de un ordiu superior, — 
şi dacă se arată vre-un guzgan la orizont 
dintr'o săritură îl apucă de gât şi'l omoară. 
Aceşti şerpi, foarte rar obicînuesc 
şă-'şî caute hrana la aer liber, ci se nu­
tresc cu cea ce le dă stăpânul casei. Pe 
guzgani nu-I omoară din foame ci numai 
din petrecere, şi prin aceasta aduc mari fo­
loase locuitorilor. 
Memoriile ex-regineî babei a 
Spaniei. Zilele trecute exregina a primit 
în palatul el din Paris pe celebrul roman­
cier şi dramaturg spaniol Perez Galdos. 
Acesta lucrând la un roman istoric, 
care cuprinde timpul delà 1846 — 1868 , 
voi să ceară delà fosta sa regină inform a-
ţiunl asupra multor evenimente politice şi 
istorice, pe carï până acum nu le ştie ni­
meni. 
Ex-regina Isabela primi pe romancier 
cu cea mai mare amabilitate, şi se arată 
foarte cunoscătoarea scrierilor lui Galdos, 
cărora îşi datorează popularitatea, dar evită 
cu atâta prudenţa întrebările asupra pro­
priei eî guvernări, în cât romancierul avea 
impresiunea că se află în faţa unei concu­
rente. Da, într'adevlr o concureută! 
De multă vreme sa vorbeşte in cer­
curile coloniei spaniole din Paris, că re­
gina Isabela şi-a dictat o parte din me­
moriile el, ear ceealaltâ parte, da sigur că 
cea mai interesantă, a scris-o cu mâna ei 
proprie. Se da chiar şi numele iastitutu-
uï căruia regina i-a încredinţat manu­
scriptele. 
De sigur că va trece multă vreme 
âuă când ele vor fi tipărite, de оагѳ-сѳ 
regina Isabela II se bucură de cea mal 
perfectă sănotate şi nu se gândeşte ca să-şî 
urbare liniştea „exilului" eî, prin publi­
carea memoriilor, cari de sigur că vor pro­
voca o mare discuţie în public. 
De altmintrelea, Perez Galdos este 
destul de documentat asupra noului său ru­
mân, în m?xe parte din archiva privată a 
famiilor spaniole, cari trăiesc acum în Ger­
mania. 
Perez Galdos este autorul celebrei 
drame „Electra", ale cărei reprezentanţi-
unî au provocat cunoscutele гёзсоаіе sân­
geroase în contra preoţilor şi călugărilor 
din Spania şi cari au fost reprimate prin 
foc şi sabie. 
* 
Mumii moderne. Un medic bel­
gian a inventat o maşină, cu a ajutorul 
căreia împiedeca putrezirea cadavrelor. 
Ea ѳ ca un sicriu de aramă, în care 
se pune cadravrul. La un capot se pune 
cârpe muiate în formalin la celalalt capët 
e un ventilator electric, care pune în mi 
şcare aerul din sicriu. 
Aerul se încarcă cu formalin şi aceasta 
pëtrunzênd in toate fibrele cadavrului, face 
ca el să nu putrezească. 
Pentru a remâne Ltreg cel puţin o 
t > * r , t * _ t » e b u e preparat în modul acesta 
timp de 3 zile; ca să nu putrezească nici 
peste mii de ani, ii trebue cel puţin o 
lună. 
Prinţ şi profesor. La univesitatea 
din München s'a înêmplat zilele acestea un 
mic incident, care este foarte mult co-
mentat. 
Profesorul Ranke, cunoscutul fisiolog, 
ţinu un curs despre deosebirea dintre om 
şi maimuţă, cu care ocasiune a vorbit în 
chip umoristic şi foarte afabil şi despre 
damele şi ofiţerii, cari se încorsetează, 
voind să mascheze în mod prea exagerat 
deosebirea taliei omului de aceea a mai­
muţei. 
Prinţul George de Bavaria, un zelos 
ascultător al profesorului Ranke, după ter­
minarea cursului, adresă profesorului în 
chipul cel mai corect şi mal politicos In­
ti ebarea, dacă dl profesor s'a gândit şi la 
dînsul în calitate de ofiţer şi că oare nu 
crede că cele spuse sunt o insultă adusă 
corpului ofiţeresc? 
Profesorul Ranke declară în câte-va 
cuvinte că nici prin gând nu i-a trecut ca 
să insulte corpul ofiţerilor. 
* 
O dramă sângeroasă. In restau­
rantul „Zur Post" din Stahnsdorf s'a în-
têmplat zilele trecute o sângeroasă dramă 
familiară. 
Fostul proprietar al restaurantului, 
Franz Weber, a rănit grav prin mal multe 
focuri de revolver pe soţia sa cu care era 
îu divorţ, şi apoi s'a sinucis trăgendu-şî 
uu glonte in gură. Motivul acestei crime 
a fost gelosia, care, după cum spun vecinii, 
era întemeiată. 
Soţul, care era în verstă de 31 ani, 
se dădu la patima beţiei din causa traiu­
lui rëu in familie. Afacerile mergeau din 
ce în ce mai rëu, astfel încât proprie­
tatea sa a fost vîndută la licitaţie. In-
tr'aceea Weber degenerase atât de tare, 
încât fu internat într'uu sanatoriu pentru 
boale de nervi. După-ce fu concediat, el 
îşi câştigă existenţa, scriind adrese în 
Berlin. 
El trăia însă separat de soţia sa, în 
vîretă de 30 de ani, pe care o bănuia de 
infidelitate. 
In ziua săvîrşireî faptei, el se duse 
la Stahnsdorf pentru ca să se înţeleagă 
cu soţia sa în privinţa divorţului. Soţii S9 
întâlniră într'o camera a restaurantului „Zur 
Post". Pe la orele 7 seara se auziră mal 
multe detunături. 
Soţia lui Weber strigă după ajutor 
şi căzu după aceea leşinată lângă uşă. 
Nenorocitul soţ s'a sinucis. Moartea sa a 
fost instantanee. Femeea, grav rănită de 
patru gloanţp, a fost transportată la locuinţa 
el. Se crede că ea va scăpa cu vieaţă. 
* 
Dueluri. Un duel sâDgeros a avut 
loc acum câte-va zile în oraşul Ulm între 
ІІЛ locotenent ргпяіап şi un eub-loeotenent 
bavarez. 
Eată câte-va amënunte: 
Locotenentul prusian fu transferat la 
garnizoana delà Metz şi plecă acolo ca să-.,î 
caute o locuinţă confortabilă. Familia sa 
rëmase în Ulm. 
Iu timpul absenţei sale, sub-locote­
nentul bavarez făcu curte în chip necuviincios 
soţiei locotenentului. 
Aceasta a spus totul locotenentului, 
care provocă la duel pe sub-locotenent. 
Jiriul de onoare a admis în unanimitate 
acest duel, care a avut loc în sala de 
scrimă a cazărmeî de cavalerie. Arma 
aleasă a fost pistolul. Locotenentul fu 
îtmnşcat în pept şi acum zace grav răcit 
la spitalul militar. 
— Un duelant din China va sosi 
zible acestea îu Bremerhaven, cu vaporul 
Prbcipesa Irene. Este vorba despre un 
fociist, care a ucis în China pe un alt 
fociist. 
Amêndouï camarazii erau duşmani de 
morte, din care causa se provocară la 
due cu pistoalele. Când unul dintre duelanţî 
căzi mort, cel-l'alt voi să sară peste bord, 
dara fost prins şi pus în fiere. El va fi 
judéat de consiliul de rësboiu. 
• 
Călindarul secerei. In Ianuarie 
se siceră în Argentina, Chili (America de 
sud) şi în Australia. In Februarie în In­
dia }i Egiptul de sus. In Martie în Egip­
tul Іѳ jos. In Aprilie pe insulele Cipru, 
Cube, apoi în Asia mică, Mexico şi Persia. 
Recoltă bogată au în Maiu Florida, 
şi îexas (Statele Unite) Asia centrală, 
Chini, Japonia, Maioco, Algeria şi Arabia. 
In Ianie se strânge recolta la noi, în sta­
tele balcanice, Ungaria, Rusia de sud Spa­
nia, Portugalia, Francia de sud, Italia şi 
câte-va state din America de nord. In Iu­
lie începe secerea in Germania, Austria, 
Ş?iţera, Francia de nord Rusia de vest. 
In August îu Belgia, Olanda, Anglia de 
nord, Rusia centrală Danemarca. In Sep­
temvrie vine la rînd Şvedia, Norvegia. în 
Octomvrie Scoţia. 
In noemvrie se seceră în Transvaal 
Peru, ear în decemvrir în India posteri-
rioară, Birma şi New-South Wales. 
I N V I T A R E : . 
Domnii membrii ai casinei române din 
Bozoviciu sunt prin aceasta convocaţi la 
adunarea generală ordinară, care se va 
ţinea la 10 Martie 1902 st. n. a. m, la 10 
ore tn localitatea Renniunei. 
OBIECTELE DE PERTRACTARE : 
1. Raportul comitetului. 
2. Raportul casierului şi biblioteca­
rului. 
3. Darea absolutorului. 
4. Alegerea biroului şi comitetului. 
5. Eventuale ргорвпэгі. 
6. Închiderea adunărei. 
Bozoviciu, în 20 Febr. 1902. 
Iul. Novact Ioan Brîneei, 
preşed. leoretar. 
U L T I M E ŞTIRI. 
Roma, 26 Februarie. E aproape 
sigur cà M ministerul Zanardelli remâne 
la conducere. 
Madrid, 26 Februarie. Atât aici cât 
şi la Barcelona ordinea publică na mai 
fost conturbată. Greviştii aproape pretu­
tindeni au reluat lucrul. Numai la Ma­
laga s'au pus în grevă brutarii. 
POSTA ADMINI8BAŢIEI. 
Abonent nr. 612. Mai sunteţi în re­
stanţă pe annl curent cu 5 cor. 
B I B L I O G R A F I E 
,Din Liturgica bisericel ort. române" 
manual cu ilustraţiunl — pentru şcoala 
medii şi poporale, a eşit de sub tipar şise 
poate procura delà Administraţiunea ziaru­
lui „Tribuna Poporului". Preţul unul exem-
parl 60 fllerl plus porto postai 5 fllerl. 
• 
A apărut: 
C l i p e de R e p a u s 
de 
S O R C O V I . 
Un drăgălaş volum de schiţe şi foiţe. 
Se poate procura şi delà administraţia 
„Tribunei Poporului' cu preţul de 2 cor. 
plus 20 fll. porto. 
Red. respons. Ioan Hussa Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
Inserţium* şi reclame. 
2 culegetorî-tipografi. 
— Condiţie sigură. —, 
Doritorii au a se adresa adnrtiib 
straţiel „Tribunei Poporului", ta Arad. 
Condiţiunî de limitare. 
In scopul îngrădirii şi eventual al clă­
dirii unui local separat bisericei gr. ort. ro­
mâne din Siria (Világos) ca preliminarea 
sumei de 15C0 coroane нѳ publică termin 
de limitare ţiDOndă la 9 Martie st. n. 1903, 
după ameatî la 2 ore, în şcoala centrală 
din Siria. 
Condiţiile de limitare şi preliminariul 
de spese în orele oficioase se pot cerca la 
subscrisul. 
S i r i a , la 10/23 Februarie 1902. 
Nicolae Lăzărescu, 
717 1—3 preş. com. paroohinl. 
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„ T R A N S I L V A N I A " 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni: 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosion!; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omului in toate combmaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri In caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Seijerm, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
423 —70 
Cruce duplă electro-magnetică 
vindecă şi invîorază sub garanţie 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurl de inimă, 
аша, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagră 
ischias, udului In pat, Influinza, In 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
prin electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
nu numai din timp in timp ci 
introduce constant tn corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele aflătoare, eară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei că acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In cancelaria mea ee află atestate incurse in toate părţile lume 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care tn decurs tle 45 zile nu во ™ o « « £-«» 
retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului că aparatul meu nu e 
permis să se confunde cu aparatul .Volta" deoarece „Ciasul-Volta" atât Iu 
Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e în genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă 
îndeosebi. 
624 - 6 2 
Preţul aparatului mic e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu eunt mai vechi de 15 ani. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vônzare pentru ţeară 
şi străinătate e: 
V., str. Vadász 42. K 
.. colţul str. Kálmán. 
N a d l â c a i i a 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
NÄDLAC (Nagylaki comitatul Cienaduiui. 
F o n d a t ă la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecarâ ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte ffjj contribuţia erarială; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5% 
ж interese. 
646 - 45 Direc ţ iunea . 
Inovaţie practică. 
Revenind asupra comunicatului dintr'un numër din urmă al foii, 
azi suntem In posiţia de-a puté présenta cetitorilor în copie fidelă şi In 
mărime naturală fotogr&farea avantagioasă, sisjtemisata dela Anul nou în 
coace In marea Prăvălie a lui Poiter Vilmos. 
Pe o parte a foil-de-carton, frumoasă şi uşor de purtat, se poate 
ceti următorul text : 699 -f> 
Păstraţi Ъ і і о т і ! 
Avantagiu la fotografare. 
Cu flecare prilegm de cumpărare binevoiţi a face 
cunoscută pe biletul de faţă la easseta noastră sucea cura-
pSrărilor. 
Prenotare de cumpărare! 
Datul M a t e r i a S u m a 
Cor. fii. 
L e g i t i m a t 
area Prăvăl ie Porter Vilmos 
A r a d , Piaţa-Libertăţiî. 
Poftiţi a întoarce! 
Ceeaîaltă parte esplică favorul fotografăril gratuite, accentuând 
îndeosebi, că eumpërarea în suma de 20 coroane, care îndreptăţeşte la 
câştigul de o fotografie, se poate deja faoe şi în rate, şi că pe o foto­
grafie se pot lua în mărime naturală doue eventual şi mai multe per­
soane. Copia fidelă a originalului se présenta în următoarele: 
Marea Prăvălie PORTER VILMOS 
A r a d , Piaţa-Libertăţil. 
Avantagiu k fotografare 
Casseta mea legitimer ză pe partén, din dos a biletului 
orice cumpörare, fie аеоѳ^ ori-citt d KsînBflmnată, ei dnpă-
ce toate cumpărările m urcă îa surea de 20 coraaie, 
dau cu totul gratis 
după ori-ce posa 
o fotografie în mărime naturală, 
fidelă, executată artistic, ta înălţime da 65 centimetri, 
avêcd a se plăti, ea spese proprii ale mele, numai 3 
coroana pentru cadrul imposant al îr.tcgrafleL Pe un tablou 
pot figura mărite doue eventual şi mai multe persoane, Nenu­
mërate declsraţiuni de reeuaoştmţă «dovedesc, că mărirea 
fotografiilor reuşeşte excelent. 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovieiu В и в ш м -
